Conversation on philosophy of science by 王书明 & 曹志平
科学哲学新视野 (笔谈)
特邀主持 :王 书 明1 ,2
Ξ
(1. 大连大学 人文学院 ,辽宁 大连 　116622 ;2. 中国社会科学院 哲学研究所 ,北京 　100732)
摘 　要 : 本 期 论 坛 主 要 讨 论 科 学 哲 学 学 科 建 设 的 立 足 点 、科 学 理 论 的 进 化 结 构 、海 德 格
尔 的 技 术 哲 学 思 想 以 及 费 耶 阿 本 德 的 后 现 代 科 学 哲 学 。 曹 志 平 博 士 认 为 , 科 学 哲 学 从 哲
学 思 潮 到 哲 学 学 科 , 是 一 个 树 立 范 式 , 消 解 范 式 , 进 而 寻 找 范 式 的 过 程 ; 胡 光 博 士 认 为 ,
把 科 学 理 论 视 为 一 种 进 化 结 构 为 现 代 科 学 认 识 论 提 供 了 一 个 具 体 的 发 展 模 式 ; 宋 文 新 博
士 认 为 , 海 德 格 尔 的 技 术 批 判 的 宗 旨 是 克 服 形 而 上 学 , 寻 找 哲 学 发 现 的 新 方 向 ; 王 书 明 博
士 则 将 费 耶 阿 本 德 的 后 现 代 科 学 哲 学 定 性 为 有 限 理 性 论 。
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Conversation on philosophy of science
WANG Shu - ming(editor) 1 ,2
(1. College of Humanity , Dalian University , Dalian 116622 , China ;2. Institute of Philosophy , Chinese Academy of Social Sociences , Beijing ,100732 , China )
Abstract :These articles discuss the standpoint of philosophy of science ,evolutional structure of theory , Heidegger’s philosophy about modern
technology and Feyerabend’s postmodern philosophy of science. Doctor Cao Zhiping claims the developing of philosophy of science from
thought to subject is a process of building up clearing up and seeking for Paradigms. Doctor Hu Guang discusses the theory of science as a evo2
lutional structure , that characterizes a developing pattern for the modern epistemology of science. Doctor Song Wen - xin argues Heidegger’s
philosophical critique of modern technology aims at overcoming metaphysics , and seeking for a new kind of philosophy. Doctor Wang Shu -
ming reveals the nature of Feyerabend’s postmodern philosophy of science as a theory of limited reason first time.
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人”出发 ,以“改变世界”的主题理解现代科学 (包括技术) ,现
代科学发展中凸显的伦理和社会问题也将获得合理的理解






































比较 ,科学理论代表科学 ,更有典型性 ;与学科、科学分支、科
学分类相比较 ,科学理论代表科学 ,更为基本 ———它是科学
的基本单元。对于实物形态的成果 ,科学理论是它的‘灵
魂’、‘精神’,它的结构的原理 ,它的运动原则或程序 ,都在相
应的科学理论之中。科学理论评价在相当大程度上能代表
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